









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔編集長〕松岡正子　阿部宏忠　梅田康子　木島史雄　金 湛　薛 鳴　三好 章
愛知大学現代中国学部 http://www.aichi-u.ac.jp/college/chi.html
投稿原稿募集　新しい発想から現代中国をめぐる諸問題に切り込む、気鋭の論考を広く募集します。現代中
国に関するテーマであればジャンルは問いません。むしろ、既存の学問のジャンルを打ち破るような斬新な
発想を期待します。①未発表のものに限る　②論説、研究ノート、報告・ルポ、資料等=50枚程度、書評=20
枚程度、エッセイ=10枚程度（400字詰原稿用紙換算）　③ワープロソフトで作成した原稿の打ち出し２部お
よびデジタルデータを提出。デジタルデータは eメールでの送信も可。
　〈原稿送付先〉愛知大学現代中国学会　E-mail：china21@ml.aichi-u.ac.jp
投稿規程の詳細は現代中国学会までお問い合わせ下さい。採否は編集委員会の査読を経て決定し、採用にあ
たっては規定により薄謝を進呈します。なお、応募された原稿は採否にかかわらず返却いたしません。
編
集
後
記
│
│
思
え
ば
清
華
大
学
で
座
談
会
を
開
く
た
め
に
北
京
に
行
っ
た
の
が
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
一
年
前
で
あ
る
。
こ
の
企
画
の
た
め
に
初
め
て
羅
家
徳
先
生
と
メ
ー
ル
で
や
り
取
り
し
会
場
を
用
意
し
て
い
た
だ
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
ポ
ス
タ
ー
ま
で
作
っ
て
く
だ
さ
り
多
数
の
研
究
者
の
参
加
に
与
っ
た
。
お
蔭
様
で
「
座
談
会
」
で
は
収
ま
ら
な
く
な
り
「
講
演
会
」
形
式
に
変
更
し
予
想
以
上
の
展
開
で
一
層
手
ご
た
え
を
感
じ
る
も
の
と
な
っ
た
。
南
京
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
お
越
し
く
だ
さ
っ
た
翟
学
偉
先
生
に
も
感
謝
し
た
い
。
◇
企
画
者
は
日
本
語
教
育
と
い
う
専
門
で
留
学
生
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
来
日
し
た
が
、
研
究
や
教
育
現
場
に
お
い
て
言
語
研
究
は
そ
の
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
社
会
と
い
う
文
脈
に
置
い
て
考
察
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
。
一
方
、
そ
れ
は
言
語
研
究
の
分
野
で
は
す
で
に
共
通
の
認
識
で
あ
り
、
日
本
で
は
二
二
年
前
に
成
立
し
た
社
会
言
語
科
学
会
に
お
い
て
、
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
人
間
・
社
会
・
文
化
と
の
関
わ
り
の
解
明
を
目
指
し
学
際
的
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
と
中
国
人
と
日
本
人
の
言
語
行
動
を
比
較
し
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
取
り
入
れ
る
な
か
文
献
を
読
み
進
む
に
連
れ
、
中
国
人
の
人
間
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
を
も
っ
と
広
く
紹
介
し
た
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
本
誌
で
特
集
を
組
む
こ
と
が
実
現
し
、
か
ね
て
か
ら
の
願
い
が
か
な
え
ら
れ
た
と
も
言
え
る
。
寄
稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
執
筆
者
の
皆
様
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
関
係
者
に
感
謝
し
た
い
。
◇
と
き
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
し
て
い
る
こ
の
春
、
北
京
で
講
演
会
を
し
た
際
に
は
ま
さ
か
一
年
後
の
今
日
の
状
況
に
な
ろ
う
と
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
。
人
民
の
自
宅
待
機
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
中
国
で
は
、
も
と
も
と
人
と
人
の
物
理
的
距
離
が
ぐ
っ
と
近
い
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
二
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
話
を
聴
く
と
、
こ
の
予
期
せ
ぬ
事
態
が
人
と
人
の
距
離
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
残
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
独
り
考
え
て
い
る
こ
の
頃
で
あ
る
。 
（
薛 
鳴
）
